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ᙇຊ㗰ᯈ࡛ࡣ, ࢔࣮ࢡ⁐᥋࡛⁐᥋ࢆ⾜࠺࡜㸪HAZ 㒊ࡢ㌾໬࡟ࡼࡿ㟼ⓗᙉᗘࡢపୗࡸ⁐᥋Ṇ
➃㒊ࡢᙧ≧ᝏ໬࡟ࡼࡾ⑂ປᙉᗘࡢపୗࡀ⏕ࡌࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ㔜
ࡡ࣮ࣞࢨ⁐᥋࠾ࡼࡧ㧗ᙇຊ㗰ᯈࡢ⁐᥋࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮࠾ࡼࡧ
࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋ࡢᥦ᱌ࢆࡋ࡚㸪᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮࡜ࡣ㸪࣮ࣞࢨ↷ᑕ࡟ࡼࡿ㗰ᯈࡢ⇕⭾ᙇ࠾ࡼࡧረᛶኚᙧࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪
㗰ᯈࢆୗഃ࡟ኚᙧࡉࡏ࡚㸪㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽ࢆไᚚࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬ᙜヱᡭἲࢆள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈ
ࡢ㔜ࡡ࣮ࣞࢨ⁐᥋࡬㐺⏝ࡋࡓሙྜ㸪⁐᥋๓࡟ึᮇ㛫㝽㔞ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ึ ᮇ㛫㝽㔞
ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛫㝽⠊ᅖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪⁐᥋๓࡟࣮ࣞࢨ↷ᑕࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ୖ ᯈࢆୗഃ࡟
ኚᙧࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⊃㛫㝽㸪ᗈ㛫㝽ࡢ࡝ࡕࡽࡢሙྜ࡛ࡶ㸪Ḟ㝗ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡟㛫㝽ࢆไ
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࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋ἲࡣ㸪࣍ࢵࢺ࣡࢖ࣖࢩࢫࢸ࣒࡜࣮ࣞࢨࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⁐᥋᪉ἲ
࡛࠶ࡾ㸪పධ⇕࣭㧗⬟⋡⁐᥋ࡸ࣡࢖ࣖ⁐⼥࡜ẕᮦ⁐⼥ࡢ⊂❧ไᚚ➼ࡢ฼Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬ᙜヱ⁐᥋
ἲࢆ㧗ᙇຊ㗰ᯈ࣭㉸㧗ᙇຊ㗰ᯈࡢ⁐᥋࡟㐺⏝ࡋࡓሙྜ㸪పධ⇕⁐᥋࡟ࡼࡿ HAZ㒊㌾໬ࡢᢚ
ไࡸ࣡࢖ࣖ㏦⤥㏿ᗘไᚚ࡟ࡼࡿṆ➃㒊ᙧ≧ไᚚ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪⁐᥋㒊ࡢ㟼ⓗᙉᗘࡸ⑂ປᙉᗘ
ࡢపୗ࡞࡝ࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ే ࡏ࡚ள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ㔜ࡡ⁐᥋࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࣮ࣝࢺ
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ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪➨ 1⦅࡛ࡣ㸪ள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ㔜ࡡ࣮ࣞࢨ⁐᥋࡬ࡢ࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࡢ
㐺⏝㸪➨ 2⦅࡛ࡣ㸪㧗ᙇຊ㗰ᯈࡢ㔜ࡡࡍࡳ⫗⁐᥋࡬ࡢ࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋ἲࡢ㐺⏝࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬㐺⏝᳨ウࡢ⤖ᯝ㸪ள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈࡢ㔜ࡡ࣮ࣞࢨ⁐᥋࠾ࡼࡧ㧗ᙇຊ㗰ᯈ
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᳨࡚ウࡋࡓ㸬
ᇶ♏ⓗ᮲௳ࡢᑟฟ࡛ࡣ㸪㗰ᯈࡢኚᙧᣲືࡢㄪᰝ㸪1ᯛᯈ࡟ࡼࡿ㐺ṇධ⇕᮲௳ࡢᑟฟ㸪2ᯛ
ᯈ࡟ࡼࡿ㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽ไᚚࡸᮏᡭἲࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ⁐᥋ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬㗰ᯈࡢኚᙧ
ᣲືㄪᰝ࡛ࡣ㸪㐺ṇ᮲௳࡛࣮ࣞࢨ↷ᑕࡍࡿ࡜㸪ᛴ⃭࡞ ᗘୖ᪼࠾ࡼࡧᯈཌ᪉ྥ࡟኱ࡁ࡞ ᗘ
໙㓄ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㗰ᯈࢆ኱ࡁࡃୗഃ࡟ኚᙧࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓ㸬㐺ṇධ⇕᮲௳ࡢᑟฟ࡛ࡣ㸪࣮ࣞࢨฟຊ㸪ࢫ࣏ࢵࢺᚄ㸪ࢡࣛࣥࣉ㛫㊥㞳ࢆ኱ࡁࡃࡋ
࡚㸪ຍᕤ㏿ᗘࢆ㐺ṇ࡟タᐃࡍࡿ㐺ṇ᮲௳࡛ࡣ㸪࣮ࣞࢨ↷ᑕ࡟ࡼࡾ㗰ᯈࢆୗഃ࡟኱ࡁࡃኚᙧࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢫ࣏ࢵࢺᚄࢧ࢖ࢬ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪㐺ṇ࡞
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘ࡜࡞ࡿ࡜ኚᙧ㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽ไᚚࡢ
᳨ウ࡛ࡣ㸪㐺ṇ᮲௳࡟ࡼࡾ࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮఩⨨
࠿ࡽ 4 mm㞳ࢀࡓ఩⨨࡟࠾࠸࡚㸪ึᮇ㛫㝽㔞ࡀᗈ࠸ሙྜ㸪440 MPa⣭㧗ᙇຊ㗰ᯈ࡛ࡣึᮇ㛫
㝽㔞 0.7 mm㸪780 MPa⣭㧗ᙇຊ㗰ᯈ࡛ࡣึᮇ㛫㝽㔞 0.8 mm࡟࠾࠸࡚㸪ࡲࡓ㸪ึᮇ㛫㝽㔞ࡀ
⊃࠸ 0 mmࡢሙྜ㸪440 MPa ⣭㧗ᙇຊ㗰ᯈ࠾ࡼࡧ 780 MPa ⣭㧗ᙇຊ㗰ᯈࡢ࡝ࡕࡽࡢሙྜ࡛
ࡶ㸪⁐ࡅⴠࡕࡸࣆࢵࢺ࣭ࣈ࣮࣮ࣟ࣍ࣝࡀ⏕ࡌ࡞࠸⠊ᅖ࡟㛫㝽ไᚚ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓ㸬ᮏᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ⁐᥋ᛶࡢ᳨ウ࡛ࡣ㸪ẕᮦᙉᗘ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮఩
⨨࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓ 4 mm఩⨨࡬࣮ࣞࢨ⁐᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ึᮇ㛫㝽㔞 0 mmࡢ⊃㛫㝽࠿ࡽ
0.7ࠥ0.8 mmࡢᗈ㛫㝽ࡲ࡛㸪ẕᮦ◚᩿ࡍࡿ㧗࠸⥅ᡭᙉᗘࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿
ࡽ㸪࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࢆ⏝࠸ࡓ㛫㝽ไᚚࡣྍ⬟࡛㸪⊃㛫㝽㸪ᗈ㛫㝽ࡢ࡝ࡕࡽ࡟ࡶ᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
ᐇ᪋ᕤ࡬ࡢྥࡅࡓ㐺ᛶࣅ࣮ࢻ㓄⨨ࡢᑟฟ࡜ࡋ࡚㸪1ᯛᯈ࡟ࡼࡿ࣮ࣞࢨ↷ᑕࣅ࣮ࢻࡢ㓄⨨࡟
ࡼࡿ㗰ᯈኚᙧ࡬ࡢᙳ㡪㸪2ᯛᯈ࡟ࡼࡿ㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽ไᚚࡸᮏᡭἲࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ⁐᥋ᛶ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬࣮ࣞࢨ↷ᑕࣅ࣮ࢻࡢ㓄⨨ࡢ᳨ウ࡛ࡣ㸪㐃⥆ࡋࡓ㛗࠸ࣅ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚ ᗘ
ୖ᪼⠊ᅖࢆ☜ಖࡋ࡚༑ศ࡞ኚᙧ㔞ࢆᚓࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪▷࠸ࣅ࣮ࢻࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ྠ
⛬ᗘࡢኚᙧ㔞ࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽ไᚚࡢ᳨ウ࡛ࡣ㸪ࣅ࣮ࢻ㛫㝸 15 mm
ࡢ㛗ࡉ 20 mmࡢ 2ᮏࡢࣅ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚㐺ṇ᮲௳࡛࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⊃㛫
㝽࠾ࡼࡧᗈ㛫㝽ࡢ࡝ࡕࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࡢ୰ኸ㒊࡟࠾࠸࡚㸪ୖ ୗ㗰ᯈ㛫
ࡢ㛫㝽ࢆḞ㝗ࡀᢚไ࡛ࡁࡿ㐺ṇ࡞⠊ᅖ࡟ไᚚ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ᮏᡭἲ
ࢆ⏝࠸ࡓ⁐᥋ᛶࡢ᳨ウ࡛ࡣ㸪࣮ࣞࢨ↷ᑕࡢ㛫㝸ࢆ㐺ṇ࡟タᐃࡋࡓ 2 ᅇࡢ㠀㐃⥆ࡢ▷࠸࣮ࣞ
ࢨ↷ᑕ࡟ࡼࡿ࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪⊃㛫㝽࠾ࡼࡧᗈ㛫㝽ࡢ࡝ࡕࡽࡢሙྜ࡟
ᑐࡋ࡚ࡶ㸪Ḟ㝗ࡢⓎ⏕ࡋ࡞࠸㐺ṇ࡞⁐᥋ࣅ࣮ࢻࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࣅ࣮ࢻ㛫
㝸 15 mmࡢ㛗ࡉ 20 mmࡢ 2ᮏࡢࣅ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚㸪㐺ṇ᮲௳࡛࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪࣮ࣞࢨຍ⇕ኚᙧ๓ฎ⌮ࡢ୰ኸ㒊࡟㔜ࡡ࡚࣮ࣞࢨ⁐᥋ࢆ᪋ᕤࡋࡓሙྜ㸪ึᮇ㛫㝽㔞 0 
~0.7 mmࡲ࡛ࡢᗈ࠸㛫㝽⠊ᅖ࡛㸪⁐᥋Ḟ㝗ࡀ࡞ࡃẕᮦ◚᩿ࡍࡿ㧗࠸ᘬᙇࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆ᭷ࡍࡿ
⥅ᡭࢆస〇࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬  
➨ 2⦅࡛ࡣ㸪࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋ἲࡢள㖄ࡵࡗࡁ㧗ᙇຊ㗰ᯈࡢ㔜ࡡ⁐᥋࡬ࡢ㐺⏝࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬
࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣞࢨࢫ࣏ࢵࢺᚄ࠾ࡼࡧ⁐᥋㏿ᗘ࡜⁐᥋ࣅ࣮ࢻ࡬ࡢ
ᙳ㡪ࡢ᳨ウ࡛ࡣ㸪ึᮇ㛫㝽㔞 0 mmࡢሙྜ㸪㐺ṇ࡞࣮ࣞࢨࢫ࣏ࢵࢺᚄࡍ࡞ࢃࡕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦ
ᗘ࠾ࡼࡧ⁐᥋㏿ᗘ࡛⁐᥋ࢆ⾜࠺࡜㸪Ⰻዲ࡞ࣅ࣮ࢻࡀᙧᡂ࡛ࡁ࡚㸪ẕᮦ◚᩿ࡍࡿ⥅ᡭᙉᗘࡀᚓ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪㛫㝽ࡀᗈ࠸ሙྜ࡛ࡣ㸪㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽࡟ᑐࡋ࡚㸪㐺ṇ࡞
࣡࢖ࣖ㏦⤥㔞ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⁐ࡅⴠࡕ࡞࡝ࡢ⁐᥋Ḟ㝗ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸Ⰻዲ࡞⁐᥋ࣅ࣮
ࢻࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬௒ᅇタᐃࡋࡓ᮲௳࡛ࡣ㸪㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽 0.8 mmࡲ࡛Ⰻ
ዲ࡞ࣅ࣮ࢻࡀᙧᡂࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㧗ᙇຊ㗰ᯈࡢ⁐᥋࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡿ㛫㝽⿱ᗘ࡟ࡘ
࠸࡚㸪㐺ṇ⁐᥋᮲௳࡛⁐᥋ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㛫㝽 0 mm࠾ࡼࡧ㛫㝽ࡀᗈ࠸ሙྜࡢ࡝ࡕࡽ࡟ࡶ
ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬
࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋ἲࡢ⁐᥋᮲௳ࡀ㟼ⓗᙉᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ࡛ࡣ㸪㛫㝽
0 mmࡢள㖄ࡵࡗࡁ㗰ᯈ㔜ࡡࡍࡳ⫗⥅ᡭࡢ⁐᥋࡟࠾࠸࡚㸪࣮ࣞࢨฟຊ࡟ᛂࡌࡓ㐺ṇ࡞࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᐦᗘࡀᚓࡽࢀࡿ࣮ࣞࢨࢫ࣏ࢵࢺᚄ࠾ࡼࡧ⁐᥋㏿ᗘࢆタᐃࡋ㸪ᙜヱ࣮ࣞࢨࢫ࣏ࢵࢺᚄ࡟
ᛂࡌࡓ㐺ṇ࡞㔞ࡢ࣡࢖ࣖࢆ㏦⤥ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣆࢵࢺ࣭ࣈ࣮࣮ࣟ࣍ࣝ࠾ࡼࡧࢫࣃࢵࢱࡢⓎ⏕ࢆ
ᢚ࠼㸪ẕᮦ◚᩿࡜࡞ࡿ㧗ᙉᗘ࡞⥅ᡭࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭ࣖ
࣮ࣞࢨ⁐᥋ἲࡣ㸪ᚑ᮶ࡢMAG⁐᥋࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿධ⇕㐣ከ࡟ࡼࡿ HAZ㒊㌾໬ࡢᢚไ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ేࡏ࡚㸪㗰ᯈ㛫ࡢ㛫㝽ࡀ 0mm ࡢሙྜ࡛ࡶ㸪
⁐᥋㏿ᗘ࡜࣡࢖ࣖ㏦⤥㏿ᗘ࡞࡝ࡢ⁐᥋᮲௳ࢆ㐺ษ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⁐᥋Ḟ㝗ࡣⓎ⏕
ࡉࡏࡎ࡟㸪ࡢ࡝ཌࡣ༑ศ☜ಖ࡛ࡁ࡚㸪HAZ ㌾໬ࡶ᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㧗࠸㟼ⓗᙉᗘࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ⁐᥋᥋ᡭࡢస〇ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓ㸬
࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋࡟࠾ࡅࡿ⁐᥋᮲௳ࡀ⑂ປᙉᗘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᳨ウ࡛ࡣ㸬࣍ࢵࢺ
࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋࡛ࡣ㸪ࣅ࣮ࢻ඲㛗࡟ࢃࡓࡗ࡚ᒁᡤⓗ࡞ฝพࡀ࡞࠸Ṇ➃༙ᚄࡢ኱ࡁ࡞ࣅ࣮
ࢻࡀᏳᐃࡋ࡚ᙧᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋࡛ࡣ㸪MAG
⁐᥋࡟ẚ࡭࡚㸪⑂ປᙉᗘࡀ኱ᖜ࡟ྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬⑂ປヨ㦂ᚋࡢ◚㠃ほᐹࡸ
ࣅ࣮ࢳ࣐࣮ࢡヨ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ṇ➃༙ᚄࡀ኱ࡁࡃ㸪ࣅ࣮ࢻ඲㛗࡟Ώࡗ࡚ฝพࡢ࡞࠸⁥ࡽ࠿࡞
ࣅ࣮ࢻࡀᙧᡂ࡛ࡁࡿ࠾ࡾ㸪⁥ࡽ࠿࡛ࣅ࣮ࢻ᪉ྥ࡟ᆒ୍࡛Ᏻᐃࡋࡓᙧ≧ࢆ᭷ࡍࡿṆ➃㒊࠿ࡽ
⑂ປட⿣ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵ㸪⑂ປᙉᗘࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭ࣖ
࣮ࣞࢨ⁐᥋ࡢ⁐᥋᮲௳࡛ࡢẚ㍑ࡣ㸪Ṇ➃༙ᚄࡀ኱ࡁࡃ࡛ࡁࡿ࣡࢖ࣖ㏦⤥ẚࡀᑠࡉ࠸᮲௳ࡢ
᪉ࡀ㸪⑂ປᙉᗘࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬୍᪉㸪 MAG ⁐᥋ࡢሙྜ㸪࣍ࢵࢺ࣡࢖
࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋࡟ẚ࡭࡚Ṇ➃༙ᚄࡣᑠࡉࡃ㸪ࣅ࣮ࢻࡀฝพ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⁐᥋ࣅ࣮ࢻ㛗඲య࡟
ࢃࡓࡗ࡚㸪ࣅ࣮ࢻ⾲㠃࠾ࡼࡧṆ➃㒊࡟࣑ࢡࣟ࡞ฝพࡀᙧᡂࡉࢀ࡚ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪MAG⁐᥋ࡣ㸪࣍ࢵࢺ࣡࢖࣭࣮ࣖࣞࢨ⁐᥋࡜ẚ࡭࡚㸪⑂ປᙉᗘࡣ㸪኱ᖜ࡟పୗࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬⑂ປヨ㦂ᚋࡢ◚㠃ほᐹࡸࣅ࣮ࢳ࣐࣮ࢡヨ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ṇ➃㒊࡟࠾ࡅࡿ
࣑ࢡࣟ࡞ฝพ࡟ࡼࡾᒁᡤⓗ࡞㧗࠸ᛂຊ㞟୰ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡓࡵ㸪᪩ᮇ࡟ட⿣ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡓࡵ㸪⑂
ປᙉᗘࡀపୗࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 


